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Cultura preventiva 
I ' EROl co m e n\a e l se u v int-i-dose a n y de vida 
L ju st un m es a ba n s de les e leccio ns municipal s 
de l 25 de m a ig i sota I' ho rro r d ' un a n o va gue rra 
qu e e ls pa'lsos in vasors e ns ha n vo lgut ve ndre co m 
a in ev ita ble i justa. l oca l i inte rna cio na L de m ocraci a 
i impe ri: du a lita ts . En s les mira re m des de I'e ix trans-
ve rsal de la cultura . 
An e m a pa m s i co m e nce m pe r casa. A h o res d' a ra 
ha uria es ta t inte ressa nt pode r te nir sobre la taula de 
la reda cció un a m ostra re presentativa de com vo le n 
tracta r la cultura, a ni ve lllocaL e ls pro pe rs quatre 
a n ys, e ls di ve rsos g rups qu e es presenta ran da va nt 
les urn es. Ta mbé fó ra inte ressa nt de sabe r co m 
aqu es ts g rups vo le n e n ca mina r la cultura des de l 
punt de vista co m a rcal i, pe r ta n!, des de l Co n se ll 
Co marca l de l Be rg ueda , ja qu e de Is res ultats de m o -
cra ti ca m e nt obtinguts a ca da muni cipi e n depe ndra 
la fo rm ació de I'e ns po líti c comarca l. 
Al Regió 7 se tma na l de l 29 de m a r\ de 2003, la regido-
ra de cultura d e l' Ajunta m e nt d 'Ol va n (i secre ta ria 
de redacció de l 'EROL ) Judit Ca rre ras, a l principi 
d ' un inte ressant a rtid e titulat "Fe r cultura al Be rgue -
da", es la m e ntava qu e, ap ro fit a nt la co nfecció de l 
Pl a d' Acció de Cultura de Be rga, no s' hag u és ana litza t 
ta mbé I' es ta t de la qües ti ó a nive ll co m a rcal. 
Més e nd ava nt de ia: "Si Berga té la voluntat de convertir-
se en la capital del Prepirineu, també era un bon moment 
per examinar la situació cu ltural del seu entorn , perque no 
hi ha gaires ocasions per debatre les dlficultats que implica 
fe r cu ltu ra en aquest territori, ni per buscar-hi solucions" . 
Cre ie m qu e aqu es t te m a pe ndent qu e asse n yala 
Ca rre ras, e l n o u Co n se ll Comarcal so rg it de les e lec-
cio n s I' ha d 'assumir de m a ne ra pri o rita ria , co nvocant 
to ts e ls secto rs impli cats a tre ba llar-hi , pe r tal de fer 
un a bo na diag n os i i a pa rtir d 'a qu es ta ve ure quins 
ca min s ca l seg uir. 
A ni ve ll inte rna cio n a L pe l qu e fa a la g ue rra contra 
l'Iraq , n o so m n osa ltres ni és aqu es t e llloc m és ad e -
qua t pe r fer-n e un a ana lisi. En s hi re fe rire m , pe ro, de 
ma ne ra puntuaL ja qu e e l passa t 20 de m a r\, m e ntre 
a la pla \a de Sant Ja ume de Ba rce lo na s'acabava de 
ce le brar un a manifes ta ció multitudina ri a a fa vo r 
de la pa u , a I' int e ri o r de l' Ajunta m e nt e l Be rg ueda 
era e l pro ta goni sta absolut e n la presentació de llli b re 
Mn. Cin to i el Pi de les Tres Branques, obra de l nos tre 
reda ctor Ram o n Fe lipó . En e l tra n scurs de I'acte , 
Vladimir de Semir, regido r de la Ciuta t de l Co ne ixe -
m e nt (i m e m b re de l Co nse ll Assesso r de l'E ROl), 
e nlla\ant la simulta n eúat de Is dos actes, va de ixa r 
pa les qu e també es po t lIuita r contra la g u e rra a través 
de la cultura i d 'acti v ita ts co m la qu e e n a qu e ll m o -
m e nt es ce lebrava a l Sal ó de Cro niqu es d e la Casa de 
la Ciutat. No ca l dir qu e des de la reda cció e n s sume m 
a aquesta vi sió sego n s la qualla cultura és i ha de se r 
un e le m e nt prim o rdia l pe r m a nte nir la pa u a l m ó n a 
través de l co n e ixe m e nt i e l dia leg. L' ús preve ntiu de 
la vi o le n cia psico logica i milita r qu e se' ns imposa des 
de l centre de I' impe ri com a inevita ble i justa és co n -
trari a I'exe rcici de la cultura e n de m ocracia i Ilibe n a l. 
El p itj o r, pe ro , n o són e ls ta n cs ni les bo mbes de 
fra gm e ntació, sin ó co m es prepa ra un a g u e rra, co m 
diu Rafae l Argull o l e n e l se u Manifiesto contra la servi-
dumbre (escritos fren te a la guerra), llibre pu bli ca t fa 
poqu es setm a n es pe r Destino: "La guerra, por tanto, 
antes de deriva r en la destrucción material, se fo rja en el 
envilecimiento de las conciencias que lleva consigo tener que 
elegir, en térm inos desasosegadoramente absolutos, entre el 
Bien y el Ma l, Nadie ha sido nunca libre en tales condicio-
nes...". Si a lguna cosa h a de se r "preventi va" és la 
cultura, n o pas la g ue rra. De be n segur qu e a mb m és 
cultura per a to th o m i a to t a rre u, les arm es rindri e n 
m e n ys pro tago ni sm e . 
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